




































































































































































































































































































































































































































































Jean M. Davison. Myth and the Periphery, Myth and the Polis .　
Cornelle. U.P.1991.p49-63. Translated by Takumu Yamaguchi
注
１. 奇妙なことに「他者」は対立者と自己の似姿の両方を意味する．
 Hartog 1980.226および J. Nagy 1985.10参照.






３.  違った諸都市の伝統の葛藤については，Wickersham 第１章参照.
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４. Ramin 1979.7-10.
５. Boardman 1980およびRamin 1979. 9-10.
６. Hartog 1980特に224-269. 同様に非農耕社会との出会いの要覧としての『オ
デュッセイア』の解釈についてはVidal-Naquet 1986ｂ参照．アイルランド神話




７. 追放を含む地理的な知識の集成としての断片集についてはF 150-157 MWおよび
West 1985. 84-85参照．F150は地底人やピグミー 人や肌の黒いエチオピア人，リビ


















15. West 1985. 84参照.
16. Hesiod F 124-126 MW（女系図より）および294, 296（MerkelbackおよびWest 
1983．232に加えられた証言によるCarystusのCliniasに属するAigimiosより）参
照．スキタイ旅行記の奇妙な資料はProconnesusのAristeasとアリマスピア人の物
語はおそらく ca. 658B.C.（FGH 35およびHerodotus 4.13-14；Bolton 1962参照）
の年に書かれた。古代文学のイオの姿の実りある議論や壺絵の図柄はBernand 
1955およびYalouris 1986に載っている. 議論や解釈のより広い一覧はLinforth 
1910；Severyns 1926；R.D. Murray 1958；Hicks 1962；Wehrli 1967；Albini 
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1975；Duchemin 1979；Gourevitch 1979参照.










21. Bühler 1968およびEdwards 1979参照.
22. Lacroix 1974.38,  50.
23.  Hesiod Theogony 287-293, 979-983；Lacroix 1974.53, n.６参照.
24. Herodotus 5.43；Lacroix 1974.38はMotyaとSolousを挙げているがEryxの名は
ない．
25. Bergman 1968.127（Pyramid Texts 1153-1154）.
26. Trump 1980.229-293参照.
27. Tyrrell 1984.xiii-xixの議論を参照.


















33. Boardman 1980. 153（Cyrene）,178-180（Sybaris, Croton, Metapontum）, 186







37. Loraux 1979.3-7. 生粋のアテナイ人と市民権を持たない外国人居住者には地理的
な区別がある．他のギリシア人に対するアテナイ人の特権を常に思い出させる区別
であり原住民と移民の二項対立のモデルとして理解できる．












を求める女たち』220,  234,  237,  243,  914）.
41. Lacroix 1974.41.
42. 系図の碑文についてはWest 1985.177-178参照. アルゴスを中心とするアルゴス
人だけの世界観として,ある観点からこのことは認められるだろう．











45. Bickerman 1952 参照.
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